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Paslaugų architektūra yra informacinių sistemų kūrimo paradigma, grindžiama paslaugų organiza-
vimu ir naudojimu. Tai besivystanti sistemų kūrimo fi losofi ja, todėl yra daug painiavos, sąvokų sam-
pratų įvairovės, nėra išsamių ir teoriškai pagrįstų šio stiliaus sistemų kūrimo metodikų. Straipsnyje 
aptariami paslaugų klasifi kavimo klausimai – šiuo metu dažniausiai naudojami paslaugų klasifi ka-
vimo kriterijai, klasifi kavimo schemos ir pagal juos išskirtų paslaugų klasių ypatumai. Pateikiamas 
paslaugų klasifi kavimo būdas, jas nagrinėjantis pragmatiniu aspektu. Paslaugų klasės aprašomos 
probleminiais freimais, siekiant aiškiau parodyti esminius išskirtų paslaugų klasių skirtumus. Šio 
straipsnio tikslas – parodyti, kad informacinės sistemos teikiamos paslaugos turi būti klasifi kuojamos 
atsižvelgiant į jų poveikį verslo sistemai, taip pat vienareikšmiškai tą poveikį apibrėžti.
Vienas iš svarbiausių moderniųjų informa-
cinių sistemų reikalavimų – greitai prisitaikyti 
prie nuolatos kintančio verslo poreikių, mas-
kuoti sistemos sudedamųjų dalių heterogeniš-
kumą ir panaudoti naujas technologines gali-
mybes. Tai gali būti pasiekiama keliais būdais. 
Vienas iš sprendimų – kurti paslaugų architektū-
ros stiliaus sistemas. Pačiu bendriausiu požiūriu 
paslaugų architektūra yra informacinių sistemų 
kūrimo paradigma, grindžiama paslaugų orga-
nizavimu ir naudojimu. Šio stiliaus sistemose 
akcentuojamas maksimalus paslaugų teikėjų, 
kuriais gali būti pačios sistemos ir išorės kom-
ponentai, nepriklausomumas. Taigi, terminas 
,,paslaugų architektūra” reiškia išskirstytų siste-
mų kūrimo paradigmą. Dar vartojamas antrąja, 
siaurąja, prasme šis terminas reiškia sistemų ar-
chitektūros stilių.
Paslaugų architektūra yra besivystanti siste-
mų kūrimo fi losofi ja, nepriklausanti nuo konkre-
čios technologijos. Reikalaujama, kad paslaugos 
būtų išsamiai nusakytos specifi kavimo kalboje, 
turėtų sąsajas, leidžiančius jomis pasinaudoti, 
ir būtų nustatyti paslaugų lygmens susitarimai. 
Tačiau terminas ,,paslauga” vartojamas įvairiuo-
se kontekstuose ir sprendžiant skirtingas infor-
macinės sistemos kūrimo problemas. Paslaugų 
sistemos ir paslaugų stiliaus architektūros nėra 
ofi cialiai apibrėžtos ar aprašytos standartais. 
Daug painiavos kelia straipsniuose pateikiamos 
įvairios paslaugų apibrėžtys ir skiriamos įvai-
rios paslaugų rūšys. O juk klasifi kavimas turėtų 
leisti aiškiau suprasti paslaugų rūšių skirtumus 
ir ypatumus.
Informacinių sistemų (IS) ir jų programinės 
įrangos teikiamų paslaugų visuma turi būti tinka-
ma ir pakankama naudotojams. Šiame darbe ap-
tariama paslaugų klasifi kavimo problema, kuri 
sprendžiama dėl dviejų svarbiausių priežasčių. 
Pirma, kad galėtų pasirinkti tinkamą paslaugą, 
naudotojas turi aiškiai suprasti, kokį rezultatą jis 
gaus. Antra, paslaugų rūšys ir jų specifi kacija turi 
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būti tinkama ir aiškiai suprantama informacinės 
sistemos kūrėjams, nes jie turi sudaryti paslaugų 
rinkinį arba pasinaudoti jau egzistuojančiu pas-
laugų rinkiniu kaip baze informacinei sistemai 
sukurti. Be to, informacinės sistemos kūrėjai 
projektuoja paslaugas įgyvendinančius kompo-
nentus. Šiame straipsnyje pirmiausia aptariami 
dažniausiai naudojami paslaugų klasifi kavimo 
kriterijai, klasifi kavimo schemos ir pagal juos 
išskirtų paslaugų klasių ypatumai. Vėliau patei-
kiamas paslaugų klasifi kavimo būdas, atsižvel-
giantis į praktinius rezultatus, kitaip sakant, na-
grinėjama pragmatiniu aspektu. Paslaugų klasės 
aprašomos probleminiais freimais, siekiant aiš-
kiau parodyti esminius išskirtų paslaugų klasių 
skirtumus. Pabaigoje pateikiamos išvados.
Šio darbo tikslas – parodyti, kad informaci-
nės sistemos teikiamos paslaugos turi būti kla-
sifi kuojamos atsižvelgiant į jų poveikį verslo 
sistemai, nes toks klasifi kavimo būdas leidžia 
vienareikšmiškai apibrėžti paslaugos teikiamą 
rezultatą, pasirinkti paslaugų bazę informacinei 
sistemai kurti ar riboti galimus paslaugas reali-
zuojančių komponentų projektinius sprendimus, 
todėl jis prasmingas ir paslaugų gavėjams, ir 
paslaugas teikiančių sistemų kūrėjams.
Paslaugų klasifi kavimas ir jo ypatumai
Paslaugos yra esminė konstrukcija kuriant 
paslaugų stiliaus sistemas. Viena priežasčių, 
dėl ko literatūroje randama labai daug paslau-
gos apibrėžčių, yra ta, kad egzistuoja kelių rūšių 
paslaugos, kurios išsamiai aptartos J. Besson 
ir A.Čaplinsko (2009) darbe. Norint suprasti 
paslaugų ypatumus, išsiaiškinti skirtingų rūšių 
paslaugų ryšius ir sąveiką, siekiama jas suklasi-
fi kuoti. Klasifi kuojama pagal tam tikrą schemą 
ir jungiama į klases pagal pasirinktas savybes, 
o vienai klasei priskiriamos paslaugos, turinčios 
panašias savybes. Trumpai aptarsime paslaugų 
klasifi kavimą, atkreipdami dėmesį, kad daž-
niausiai naudojama jų klasifi kavimo schema – 
hierarchinė struktūra. 
Faktinis IT paslaugas apibrėžiantis standar-
tas – SID (angl. Service Information and Data 
Model) – pirmiausia skiria produktus, kuriuos 
parduoda organizacija, paslaugas, kurios pade-
da sukurti produktus, juos pristatyti klientams 
ar vykdyti produktų priežiūrai, ir išteklius, ku-
rių reikia paslaugoms įgyvendinti (TMF, 2006). 
SID apibrėžia dvi pagrindines paslaugų klases – 
naudotojams skirtas paslaugas (angl. Customer 
Facing) ir naudojimosi ištekliais paslaugas 
(angl. Resource Facing). Naudojimosi ištekliais 
paslaugos reikalingos naudotojų paslaugoms 
įgyvendinti, tačiau išorės naudotojams jos nėra 
matomos. Pavyzdžiui, naudotojams skirtos yra 
ryšio paslaugos, reikalingos užsakymams pri-
imti ir maisto į namus pristatymo užsakymų 
vykdymui koordinuoti. Ryšio paslaugos gali 
apimti kitas naudotojams skirtas paslaugas, pa-
vyzdžiui, kompiuterinį paštą ar kalbėjimąsi tele-
fonu. Kompiuterinio pašto paslauga negali būti 
realizuojama be naudojimosi ištekliais paslaugų, 
pavyzdžiui, kompiuterių tinklo ir pašto serverio. 
Taigi, naudotojams skirtos paslaugos paprastai 
bendrai naudojasi išteklių paslaugomis, kurios 
gali būti suprantamos kaip naudotojams skirtų 
paslaugų sudedamosios dalys.
SID yra paprasta, lengvai suprantama ir 
logiška taksonomija paslaugoms apibrėžti 
(Marquis, 2008). Tačiau akivaizdu, kad SID ski-
ria tik pačias bendriausias paslaugų rūšis, kurios 
gali būti konkretinamos ir detalizuojamos. Kita 
vertus, siekiant įvairių tikslų paprastai nepakan-
ka tik vieno klasifi kavimo būdo.
Klasifi kavimo kriterijumi pasirinkus įmonės 
sistemos lygmenis skiriamos verslo paslaugos, 
informacinės sistemos (angl. enterprise) paslau-
gos, programų (angl. application) paslaugos ir 
infrastruktūros paslaugos (SYS CON, 2008) 
(1 pav. A). Verslo paslaugos paprastai identifi -
kuojamos naudotojų ir ,,atstovauja“ verslo pro-
cesui ar funkcijai. Jos yra esminės, stambaus 
granuliarumo ir gali būti išvedamos iš užduočių 
(angl. use-cases) ar scenarijų. Verslo paslaugos* 
naudotojams teikia informaciją; reikiamos ir 
teikiamos informacijos specifi kacija, taip pat 
paslaugos specifi kacija nepriklauso nuo techno-
loginių sprendimų, kalbų ar realizavimo platfor-
* Atkreipsime dėmesį, kad literatūroje verslo paslaugomis 
dažnai vadinamos tokios paslaugos, kurios teikia informa-
ciją, tiesa, verslo sistemos terminais.
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mų. Sudaryti sutartį, sudaryti užsakymą, sufor-
muoti kvotas yra verslo paslaugų pavyzdžiai. IS 
paslaugos – tai konkrečios paslaugos, įgyvendi-
nančios verslo paslaugas. Šios paslaugos papras-
tai (bet nebūtinai) siejamos su viena funkcine 
verslo sritimi ir realizuoja verslo logiką. Jos yra 
esminės, stambaus granuliarumo ir identifi kuo-
jamos IS kūrėjų. IS paslaugos manipuliuoja es-
minėmis informacinėmis esybėmis, o jų konkre-
tumas reiškia, kad yra realizuojamos pagal kurią 
nors technologiją. Nustatyti turimas medžiagas, 
suskaičiuoti išlaidas, užregistruoti užsakymą yra 
IS paslaugų pavyzdžiai, siejami su verslo paslau-
ga sudaryti užsakymą. Programų paslaugos yra 
pamatinės, tačiau paslaugų architektūros kon-
tekste nelaikomos esminėmis. Jos paprastai yra 
smulkaus granuliarumo, siejamos su viena daly-
kine programa ir yra identifi kuojamos programų 
sistemų kūrėjų. Programų paslaugos naudojamos 
surinkti duomenims, reikalingiems verslo pas-
laugoms. Įrašyti užsakovą, išsaugoti jo adresą, 
įrašyti gaminį yra programų paslaugų pavyz-
džiai. Infrastruktūros paslaugos neturi su verslu 
susijusio turinio. Jos reikalingos IS paslaugoms 
užtikrinti, pavyzdžiui, darbas su duomenų saugy-
klomis, sistemos auditas, sauga. Infrastruktūros 
paslaugos bendruoju atveju gali būti naudojamos 
visoms IS paslaugoms (galbūt ir programų pas-
laugoms) įgyvendinti. Jas identifi kuoja programų 
sistemų ar infrastruktūros kūrėjai.
Plačiai naudojamas paslaugų klasifi kavimas, 
kai atsižvelgiama į informacinei sistemai kurti 
pasirinktą architektūros stilių – paprastai sluoks-
ninio stiliaus architektūrą (Krafzig ir kt., 2004). 
Paslaugos siejamos su kiekvienu sluoksniu, t. y. 
išskiriamos bazinės, tarpininkavimo, procesų 
(angl. process-centric) ir viešosios (angl. public 
enterprise) paslaugos (1 pav. C). Bazinės pa-
slaugos yra esminės ir siejamos su vertikaliais 
domenais. Jos skirstomos į darbo su duomeni-
mis ir dalykinę logiką realizuojančias paslaugas. 
Darbo su duomenimis paslaugos užtikrina nau-
dojimąsi saugomais duomenimis ir jų tvarkymą. 
Dalykinę logiką realizuojančios paslaugos in-
kapsuliuoja verslo taisykles ar skaičiavimų al-
goritmus. Tarpininkavimo paslaugos skirtos sis-
temos organizavimo ar technologinio nesuderi-
namumo problemoms spręsti. Kitaip dar jos yra 
vadinamos funkcionalumo pridedančiomis pas-
laugomis, tačiau jos nekeičia pačios paslaugos, 
o papildo ją naujomis, paprastai nefunkcinėmis, 
savybėmis. Tarpininkavimo paslaugos gali būti 
taikomos paslaugų kokybei gerinti ar joms kurti 
evoliuciniu būdu. Procesų paslaugos inkapsu-
liuoja organizacijos verslo procesų žinias, valdo 
ir palaiko verslo procesus. Dažniausiai jos būna 
susijusios su veiklos specifi ka. Procesų paslau-
gos, kitaip nei bazinės ir tarpininkavimo, apima 
proceso būseną. Viešosiomis paslaugomis gali 
naudotis ir kitos sistemos ar organizacijos. Todėl 
jos yra stambesnio granuliarumo, apima papil-
domus mechanizmus, tokius kaip apsaugos, ro-
bastiškumo užtikrinimą, atsiskaitymų tvarkymą 
ir pan. Viešosios paslaugos sudaro prielaidas 
organizacijoms integruotis tarpusavyje.
Pažymėsime, kad sluoksninio architektūros 
stiliaus sistemose galimos kelios stiliaus atmai-
nos, kitais žodžiais sakant – sluoksnių įvairovė, 
todėl gali būti skiriamas kitoks sluoksnius ati-
tinkantis paslaugų rinkinys (pavyzdžiui, Kunti 
ir kt., 2007). Tačiau tai neturi esminės įtakos 
paslaugų klasifi kavimo įvairovei.
S. Coheno (2007) darbe skiriamos tokios 
pačios kaip ir SID pagrindinės paslaugų klasės: 
sistemos ir infrastruktūros. Sistemos paslaugos 
yra skirtos naudotojams ir kitiems sistemos po-
sistemiams; jos bendrai naudojasi infrastruk-
tūros paslaugomis. Infrastruktūros paslaugos 
kinta nuo žemo lygmens paslaugų, pavyzdžiui, 
operatyviosios atminties valdymo, iki aukšto ly-
gmens paslaugų, pavyzdžiui, .NET Framework, 
ir S. Cohenas jas vadina magistralės paslaugo-
mis. Jos skaidomos į komunikavimo ir pagalbines 
paslaugas. Komunikavimo paslaugos užtikrina 
pranešimų perdavimą sistemoje, į ją ir iš jos, taip 
pat gali pateikti įvairią informaciją apie komuni-
kavimo procesą (pavyzdžiui, apsaugą, statistiką 
ir pan.). Pagalbinės paslaugos yra bendrosios, 
nesusijusios su dalykinės srities specifi ka (pavyz-
džiui, archyvavimas, pranešimų transformavimas 
ir pan.). Sistemos (angl. application) paslaugos 
yra klasifi kuojamos atsižvelgiant į verslo proce-
sų įgyvendinimo poreikius – į esybių, galimy-
bių (angl. capability), veiklos (angl. activity) ir 
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procesų paslaugas. Esybių paslaugos inkapsu-
liuoja duomenų saugyklas ir pateikia informa-
ciją apie saugomas verslo informacines esybes. 
Galimybių paslaugos yra bendrosios ir įgyven-
dina sistemos lygmens funkcionalumą, o veiklos 
paslaugos yra susijusios su srities specifi ka ir 
įgyvendina posistemio lygmens funkcionalumą. 
Kitais žodžiais, galimybių paslaugos yra visos 
sistemos išteklius, o veiklos paslaugos naudoja-
mos siauresnėje srityje, pavyzdžiui, viename po-
sistemyje. Procesų paslaugos siejamos su verslo 
procesais ir yra komponuojamos iš esybių, gali-
mybių ir veiklos paslaugų. Taigi, S. Coehnas su-
daro paslaugų klasifi katorių, atitinkantį progra-
mų sistemos paslaugų architektūros elementus 
(1 pav. B) atsižvelgdamas į skirtingą paslaugų 
granuliarumą.
Turint galvoje išskirstytą sistemos pobūdį ir 
paslaugų inicijavimo būdą skiriamos dvi pas-
laugų klasės – įvykiais valdomos ir pranešimais 
valdomos (Molenje, 2006). Įvykiais valdomų 
paslaugų sąveika yra sinchroniška, o praneši-
mais valdomų paslaugų – asinchroniška, t. y. 
pranešimai rikiuojami į eilę, iš kurios paslau-
gos juos nuskaito. Paprastai pranešimuose yra 
pakankamai informacijos, kad paslauga galėtų 
pateikti reikiamą rezultatą.
Apibendrindami paslaugų klasifi kavimo 
apžvalgą pažymėsime, kad naudojami klasifi ka-
vimai nepakankami IS kūrėjams, kad galėtų pri-
imti projektinius sprendimus, ypač tais atvejais, 
kai grynojo paslaugų stiliaus architektūra nepa-
kankama ir turi būti kuriamos hibridinio stiliaus 
informacinės sistemos.
IS paslaugų klasifi kavimas pragmatiniu 
požiūriu
Informacinių sistemų paslaugų klasifi ka-
vimas turi būti prasmingas ir jų gavėjams, ir 
paslaugas teikiančių sistemų kūrėjams. Tai gali 
būti užtikrinama tuomet, kai su kiekviena iš-
skirta paslaugos klase yra siejamas tam tikras ją 
įgyvendinančio komponento (dažnai sudėtinio) 
projektinis sprendimas. Paslaugų specifi kavi-
mas atsižvelgiant tik į dalykinį turinį (domeną), 
kaip daroma, pavyzdžiui, (Arsanjani, 2004; 
Papazoglou, Heuvel, 2007), norint jas viena-
reikšmiškai identifi kuoti, yra nepakankamas. 
Paslaugas nagrinėsime pragmatiniu aspek-
tu, kitaip sakant, jas klasifi kuodami atsižvelgsi-
me į praktinius rezultatus – kokį poveikį verslo 
sistemai gali padaryti viena ar kita IS paslauga. 
Paslaugų klasifi kavimas pagal naudotojams 
teikiamus rezultatus apibrėžiamas pritaikius 
M. Jacksono pasiūlytą turinių atskyrimą. Taigi, 
sistemų kūrimas gali būti suprantamas kaip pro-
blemas sprendžiančių mašinų konstravimo pro-
cesas (Jackson, 1995). Autorius rekomenduoja 
nagrinėti du elementus: a) dalykinę sritį ir joje 
esančias problemas, b) sistemą problemoms 
spręsti ir jos pageidaujamą elgseną. Todėl galima 
sakyti, kad reikia skirti nagrinėjamą dalykinę sritį 
(pasaulį) ir poveikį, kurį tam pasauliui turi daryti 
sukonstruota mašina. (Mašina čia vadinama api-
bendrinta sistema arba apibendrintas skaičiavi-
mus realizuojantis įrenginys.) M. Jackson remiasi 
dar senovės graikų idėja, kad kiekviena problema 
turi tam tikrą struktūrą – ji sudaryta iš pagrindi-
nių dalių ir sprendinio. Ši idėja pritaikoma pro-
1  p a v . Paslaugų klasifi kavimo schemos
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gramų sistemoms specifi kuoti, minėtąją struktūrą 
apibrėžiant probleminiu freimu (Jackson, 1995). 
Struktūros pagrindinės dalys (informacinės siste-
mos kūrimo kontekste) yra šios:
• verslo sistemos, kurioje egzistuoja pro-
blema, sudedamosios dalys (diagramose 
žymima stačiakampiu, 2 pav.),
• sudedamųjų dalių tarpusavio ryšiai (dia-
gramose žymima vientisomis linijomis),
• mašina, kuri turi būti sukurta (diagramose 
žymima stačiakampiu su dvigubomis lini-
jomis).
Klasifi kavimo kriterijumi pasirinkę paslau-
gos poveikį, sakysime, kad informacinė sistema 





Paslaugų klases aprašysime probleminiais 
freimais, nes tokiu būdu paslaugų klasę galima 
specifi kuoti detaliau ir aiškiau parodyti išskirtų 
paslaugų klasių skirtumus. 
Informacinės paslaugos manipuliuoja in-
formacija ir verslui teikia informacines esybes, 
pavyzdžiui, ataskaitas apie verslo esybių bū-
seną. Informacinė sistema apima dviejų rūšių 
informacines esybes – IS ,,prigimtines“ ir tas, 
kurios modeliuoja verslo esybes. Taigi, šiai 
paslaugų klasei aprašyti gali būti pritaikytas 
informavimo probleminis freimas, skirtas in-
formacijai iš pasaulio gauti, ją pateikti reikiamu 
pavidalu ir laiku (šiuo atveju gavus užklausą). 
2 pav. A parodyta, kad verslo sistemoje išski-
riamos sudedamosios dalys yra verslo ir infor-
macinės (t. y. ataskaitos ir užklausos) esybės. 
Informavimo sistema ir verslo sistemos dalys 
tarpusavyje dalijasi elementais, pažymėtais E1 
(t. y. ataskaitos duomenimis), kurie yra valdo-
mi informavimo sistemos, ir tai žymima MC. 
Skliaustuose pateikiamas papildomas komenta-
ras, leidžiantis aiškiau matyti skirtingą paslaugų 
poveikį verslo sistemai. Atkreipsime dėmesį, 
kad vienos būtinos probleminių freimų dalies – 
reikalavimų – pateikiamuose pavyzdžiuose nėra, 
nes jie nėra svarbūs nagrinėjamame kontekste.
Skaičiuojamosios paslaugos yra tos, kurios 
vykdo bet kokį informacijos apdorojimą, įgyven-
dina algoritmus. Jų rezultatas verslo sistemai yra 
nauja informacinė esybė, pavyzdžiui, analitinė in-
formacija, arba kitą informacinės esybės būseną 
nusakančių atributų reikšmės, pavyzdžiui, atsar-
ginių dalių kiekis sandėlyje, nupirkus iš tiekėjo 
naujų dalių. Šiai paslaugų klasei aprašyti gali būti 
pritaikytas transformavimo probleminis freimas, 
skirtas rezultatams iš pradinių duomenų gauti 
pagal tam tikras taisykles. 2 pav. B parodyta, kad 
verslo sistemoje išskiriamos sudedamosios da-
lys – pradiniai duomenys ir rezultatai, atitinkantys 
verslo esybes, modeliuojamas informacinėje siste-
moje, ir naujas šių esybių būsenas ar informacines 
esybes. Pavyzdžiui, paslauga išanalizuoti naudo-
tojų paraiškas (pradiniai duomenys) sukuria ir pa-
teikia verslui analitinę medžiagą (rezultatai). Y1 
žymi duomenis, kurie yra determinuojami trans-
formavimo sistemos. Kalbant sistemų architektū-
rų stilių terminais, šios paslaugų klasės rezultatas 
analogiškas fi ltrų teikiamam rezultatui vamzdžių 
ir fi ltrų architektūros stiliaus sistemoje. 
Komunikavimo paslaugos užtikrina informa-
cijos perdavimą, o nagrinėjant bendriau – naudo-
tojų komunikavimą. Informacinės sistemos kom-
ponentai atlieka tarpininko vaidmenį, kai vyksta 
bendras grupės darbas ar priimami sprendimai. 
Taigi, komunikavimo paslaugų poveikis verslui 
apibrėžiamas kaip informacinių mainų ir bendra-
vimo tarp verslo sistemos elementų galimybių 
sudarymas. Šiai paslaugų klasei aprašyti gali būti 
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pritaikytas ryšio probleminis freimas, skirtas tar-
pusavyje nesujungtų elementų ryšiui įgyvendinti. 
3 pav. A parodyta, kad verslo sistemoje išskiria-
mos sudedamosios dalys yra dvi tiesiogiai nesu-
jungtos esybės. Tipinis ryšį užtikrinančios siste-
mos pavyzdys yra informacinės sistemos ir nau-
dotojo sąsaja, suprantama plačiąja prasme (angl. 
user experience). Jei ryšiui užtikrinti turi būti nau-
dojamas jungiantysis domenas, pritaikoma ryšio 
probleminio freimo atmaina. Atkreipsime dėme-
sį, kad komunikavimo paslaugas įgyvendinančių 
komponentų kūrimas dažnai apima technologinio 
lygmens aspektus, taip pat sprendimus dėl jun-
giančiųjų informacinių esybių, pavyzdžiui, ar ko-
munikavimui bus naudojamos apskaitos kortelės 
ar kitokios esybės, turinčios koduotas žymes.
Valdymo paslaugos sudaro prielaidas verslo 
sistemos esybės būsenai keisti. Kitaip sakant, 
paslaugos rezultatas – siūlymas nustatyti tinka-
mą operaciją ir inicijuoti jos vykdymą arba netgi 
konkrečios operacijos nurodymas. Operacija čia 
suprantama plačiąja prasme ir gali apimti vado-
vų daromus valdymo sprendimus ar problemų 
sprendimą. Taigi, valdymo paslaugų rezultatas 
verslo sistemai – esybių būsenų pokyčio inici-
javimas. Šiai paslaugų klasei aprašyti gali būti 
pritaikytas valdymo probleminis freimas, skir-
tas tam tikros pasaulio dalies elgsenai užtikrinti. 
Skiriamos dvi šio probleminio freimo atmainos: 
elgsena valdoma komandomis, kurias duoda 
valdančioji esybė, arba apibrėžiama taisyklių, 
kurias turi tenkinti elgsena, rinkiniu. 3 pav. B 
parodyta, kad verslo sistemoje išskiriama val-
doma esybė, kurios būsenos pokytį inicijuoja 
informacinė sistema. C1 žymi duomenis, kurie 
gali būti interpretuojami kaip įvykis, operacijos 
inicijavimas ar komanda ir yra determinuojami 
valdymo sistemos. Pabrėšime, kad valdymo 
sistema kuriama kaip pasyvi arba aktyvi (t. y. 
agentinė). Pirmu atveju taikomas komandomis 
valdomos sistemos probleminis freimas, kur 
valdymo komandas inicijuoja verslo esybė, o 
sistema nustato, kokį poveikį reikia padaryti 
valdomam elementui, o antru atveju valdymo 
sistemai jokio išorinio poveikio nereikia.
Išvados
Paslaugų stiliaus informacinių ir programų 
sistemų teorija turi gana trumpą istoriją, todėl 
dar nėra vieno ofi cialaus reglamentuojančio 
standarto, sąvokų sistemos ir vienareikšmiškų jų 
apibrėžčių, išsamių ir teoriškai pagrįstų kūrimo 
metodikų. Tai galioja ir paslaugų klasifi kavimo 
sistemoms.
Mūsų nuomone, paslaugas reikia klasifi kuoti 
atsižvelgiant į praktinius jų rezultatus, kitaip sa-
kant, į tai, kokį poveikį daro paslauga. Šis klasifi -
kavimo būdas prasmingas ir paslaugos gavėjams – 
aprašomas paslaugos rezultatas, ir paslaugas 
įgyvendinančių sistemų kūrėjams – su paslauga 
susiejamas konkretus projektinis sprendimas arba 
labai ribotas projektavimo alternatyvų skaičius. 
Informacinių sistemų paslaugas klasifi kuojant 
pragmatiniu požiūriu, skiriamos informacinės, 
skaičiuojamosios, komunikavimo ir valdymo pa-
slaugos. Informacinės paslaugos verslo sistemai 
teikia informaciją apie verslo esybes, skaičiuoja-
mosios paslaugos kuria naujas informacines esy-
bes arba teikia atributų reikšmių rinkinį, nusakantį 
modifi kuotą verslo esybę, komunikavimo paslau-
gos užtikrina verslo esybių informacinius mainus 
ir bendravimą, valdymo paslaugos inicijuoja vers-
lo esybių būsenų pokyčius.
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SERVICE CLASSIFICATION TO DEVELOP INFORMATION SYSTEMS
Audronė Lupeikienė, Lina Bagušytė
S u m m a r y
Service-Oriented Architecture (SOA) presents an 
approach for building distributed systems. It empha-
sises the use and management of services. The basic 
concepts of SOA are becoming part of everyday lan-
guage and SOA is recognised as a suitable architec-
ture style for modern information systems. However, 
service is one of the most overloaded terms in the IT 
and IS fi elds. A review of existing literature indicates 
a wide variety of its defi nitions, service types and dif-
ferent taxonomies. The paper surveys different types 
of services, ways of their classifying using a hierar-
chical structure. The main purpose of this paper is to 
show that pragmatics should be the main criterion to 
classify the information systems services and propo-
se the service taxonomy. This criterion enables clear 
differentiation between the business and informati-
on system services showing their infl uence, i.e. the 
effects that these services should produce. Problem 
frames are used to explain the differences among the 
proposed classes of services more precisely.
